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1Tilastokeskus laatii väestönmuutosten ennakkotilaston väestörekisterin 
pitäjien lähettämien väestönmuutosten kuukausiyhdistelmien perusteella. 
Suomen ja Ruotsin välisestä muuttoliikkeestä saadaan tiedot kuitenkin 
Ruotsin tilastollisesta päätoimistosta, koska kuukausiyhdiste.lmissä ei 
ole eritelty ulkomailta ja ulkomaille muuttoja maittain. Ruotsin osuus 
oli maahan- ja maastamuutoista v. 19YU n. 80 % ja erikseen pohjoismai­
sessa muuttoliikkeessä yli 'Ti %.
Ennakkotilasto laaditaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen siinä on 
jonkin verran edellisten kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on run­
saasti edellisen vuoden tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot 
selviävät vasta seuraavan vuoden puolella henkikirjoitustietojen käsit­
telyn yhteydessä. Vastaavasti ennakkotilastosta puuttuu tapauksia, 
joista rekisterinpitäjät saavat tiedot myöhemmin.
Statistikcentralen uppgör en präliminär Statistik over befolknings- 
rörelsen pa grund av de mänadssammandrag för befolkningsrörelsen som 
insändes av befolkningsregisterförarna. Om flyttningen median Finland 
och Sverige far man dock uppgifter frän Sveriges Statistiska central- 
byrä, emedan i mänadssammandragen inte firms specificerade uppgifter 
om in- och utvandringen efter land. Sveriges andel av in- och ut- 
vandringen var är 197■U c. 80 % och av den nordiska flyttningsrörelsen 
över.95 %. i
Den preliminära Statistiken uppgörs efter anmälningsmanad. Sälunda inne- 
häller den i nägon man fall frän tidigare mänader. I inrikes omflyttningen 
ingär. ett stört antal fall frän föregäende är, emedan flyttningar som 
inte anmälts framkommer först under följande är i samband med behandlingen 
av mantalsskrivningsuppgifterna. Pä samma sätt saknas sädana fall i 
förhandsuppgifterna vilka kommer tili registerförarens kännedom först 
senare.
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1. ELÄVÄNÄ 3KNTVIÍEET, K'.'OLLEUT JA SOLMITUT AVIOLIITOT 
LEVANDE FüDDA, DÜOA OCH JNG/.NGNA ÄKTEN6KAP
Kuuk»u»i
Keko ut - Hei» rikot - Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskomn.uner
Minad 1
1977
Vrk. kohti
Per dygn 1976 1977 197« 1977 197*
ELÄVÄNÄ SYNTYNEET - FÖDDA
I
II j » 1Z11B7 A5 ?; s 3 4 i63 369 3 118  3 530 1 888 1 872 12 800046
lii 6 077 196 6 4o6 3 930 A 081 2 1A7 2 325
IV 6 003 200 6 121 3 850 3 906 2 153 2 215
V 5 535 3 519 2 016
VI 5 836 3 836 2 000
VII 5 479 3 48o 1 999
Vili 5 394 3 A jo 1 964
11 5 611 3 607 2 004
X 5 179 3 353 1 826
XI 5 123 3 248 1 875
XII 5 500 3 A77 2 023
I - XII 66 678 42 585 24 093
I - IV 22 625 188 23 021 14 565 14 635 , 8 060 8 386
k uolleet - DÖDA
I 3 676 119 4 196 1 989 2 241 1 687 1 955
II 3 357 120 4 211 1 801 2 299 1 556 1 912
III 3 902 126 3 929 2 147 2 109 1 755 1 820
IV 3 9T9 133 3 539 2 156 1 909 1  823 1 630
V 3 335 1 717 1 618
VI 3 611 1 981 1 630
VII 3 593 1 963 1 630
VIII 3 492 1 926 1 566
IX 3 359 1 886 1 473
X 3 516 1 885 1 631
XI 3 612 1 959 1 653
XII 4 202 2 252 1 950
I - XII 44 595 24 127 20 468
I - IV- lU 914 124 15 875 8 093 8 558 6 821 7 317
SOLMITUT AVIOLIITOT - i n g JIn g n a  Xk c b i s k a p
I 1 725 56 2 211 1 1 672 472 539
II 1 726 62 1 841 1 268 1 360 458 481
III 1 604 52 1 760 1 166 1 327 438 433
IV 2 364 79 2 273 1  687 1 619 677 654
V 2 059 1 504 555
VI 4 319 2 817 1 502
V II 4 762 3 260 1 502
V III 3 250 2 186 1 064
IX 2 391 1 744 64?
X 2 4 l6 1 717 699
XI 2 098 1 439 659
XII 3 718 2 595 1 123
I - XII 33 098 23 240 9 858
I - lv 7 419 62 8 085 5 374 5 97» 2 045 2 107
I-  3 -
2. SUOMEN JA RUOTSIN VÄLINEN ML" JTTOLII EE
FLYTTNIHGSRÖRELSEN MELLAN FIUÍAÜD CCH SVERIGE
Kuukausi
Mánad
Suomeen muuttaneet 
Till Finland. infiyttaje
Suomesta muuttaneet 
Frán Finland utílyttade
Muuttovoitto. 
Flyttningsvinst
1977 1976 1977 ! 1976 1977 1976
I 585 617 1 8 1 2 939 - 1 2 2 7 - 322
II 4oo 1*81 1 1*37 961» . - 1 0 3 7 - 1*83
III 3 10 360 1 279 930 - 969 - 570
IV 351» 417 995 991 6l»i - 571»
V 522 r 883 - 361
VI 756 844 - 88
VII 675 887 - 212
VIII 620 871 - 251
IX 560 1 729 - 1 169
X 657 2 763 - 2 106
XI 1*23 2 844 - 2 ¡»21
XII 277 1 089 - 812
I - XII 6 365 1 5 731* - 9 369
I - IV 1 649 1 875 5 523 3 82*» - 3 871* - 1 9“9
3 . k u n t i e n  v ä l i n e :; m u u t t o l i i k e
FLYTTNINGSRÖRELSEN MELLAN KOMMUNER
Kuukausi
Mánad
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Kaupunkien ja kauppaloiden 
muuttovoitto
Flyttningsvinst i städer 
och köpingar
Kuntaan
muuttaneet
Inflyttade
Kunnasta 
muuttaneet 
Utflyttade
1 9 7 7 1976 1 9 7 7 1 9 7 7 1 9 7 6
i 2 2  7 5 1 21  7 1 5 1 2  7 6 3 14  0 6 3 - 1 3 0 0 -  894
ii 1 7  !»35 1 9  021 9  9 5 3 1 1  2 5 8 - 1 3 0 5 -  852
m 1 6  0 4 3 2 0  1 3 1 9  6 7 1 10  5 3 4 - 863 -  1 38 9
IV 1 1  6 5 6 1 3  7 6 9 .7 4 9 3 7  58 4 91 39
V 13  6 0 8 3 5 0
VI 1 7  2 7 2 25 5
VII 1 6  1 1 6 989
V I H 1 8  6 5 8 -  195
IX 2 4  5 7 5 771
X 2 0  3 4 6  . 539
XI 1 9  6 1 1 -  597
XII 1 8  3 5 1 9 9 8
I - XII 2 2 3  1 7 3 14
I - IV 6 7  8 85 7 4  6 3 6 3 9  8 8 0 43  4 3 9 -  3 5 59 -  3  0 9 6
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